

































































































































































































商 業 経 済
関係科目群




商 業 法 規
商 品
簿 記 会 計
関係科目群
商 業 簿 記
銀 行 簿 記




計 算 実 務




総 合 実 践
関係科目群
商 業 英 語
統 計 調 査
商 業 美 術
商 業 実 践



















































































商 業 経 済
関係科目群




商 業 法 規
商 品
簿 記 会 計
関係科目群
商 業 簿 記
銀 行 簿 記




計 算 実 務




総 合 実 践
関係科目群
商 業 英 語
統 計 調 査
商 業 美 術
商 業 実 践
















































































































商 業 経 済
関係科目群
（4科目）
商 業 一 般
経 経
営 済




簿 記 会 計 Ⅰ
簿 記 会 計 Ⅱ
簿 記 会 計 Ⅱ
工 業 簿 記
銀 行 簿 記
機 械 簿 記
税 務 会 計





事 務 機 械
事 務 管 理
計 算 実 務
統 計 実 務
経 営 数 学
電 子 計 算 機 一 般
プ ロ グ ラ ミ ン グ Ⅰ




秘 書 実 務





売 買 実 務
商 品
市 場 調 査
広 告
商 業 美 術
商 業 英 語
商 業 英 会 話
貿 易 実 務










































































































































商 業 経 済
科 目 群
商 業 経 済 Ⅰ
マ ー ケ テ ィ ン グ
商 品
商 業 経 済 Ⅱ
商 業 法 規
貿 易 英 語
商 業 デ ザ イ ン
簿 記 会 計
科 目 群
簿 記 会 計 Ⅰ
簿 記 会 計 Ⅱ
工 業 簿 記
税 務 会 計
事 務
科 目 群
計 算 事 務
総 合 実 践
文 書 事 務
タ イ プ ラ イ テ ィ ン グ
情 報 処 理
科 目 群
情 報 処 理 Ⅰ
情 報 処 理 Ⅱ






































































商 業 経 済
科 目 群
流 通 経 済 分 野
流 通 経 済
計 算 事 務
商 品
マ ー ケ テ ィ ン グ
商 業 デ ザ イ ン
商 業 経 済
経 営
商 業 法 規
商 業 経 済
科 目 群
国 際 経 済 分 野
英 語 実 務
国 際 経 済
簿 記 会 計
関 係 科 目 群
簿 記 会 計 分 野
簿 記
工 業 簿 記
会 計
税 務 会 計
情 報 処 理 科 科 目 群
情 報 処 理 分 野
情 報 処 理
文 書 処 理
プ ロ グ ラ ミ ン グ
情 報 管 理
経 営 情 報
総 合 学 習
科 目 群
総 合 実 践
課 題 研 究
─ 158 ─






























































































































































国 際 経 済
科 目 群





簿 記 会 計
科 目 群






経 営 情 報
科 目 群














































































4 ビジネス実務 商業技術 整理統合
英語実務































9 ビジネス経済応用 国際ビジネス 名称変更
10 経済活動と法 経済活動と法
11 簿　記 簿　記
12 財務会計Ⅰ 会　計 名称変更









分　　野 科　　目 基礎的科目 総合的科目
マーティング分野 マ ー ケ テ イ ン グ ビ ジ ネ ス 基 礎 課 題 研 究
商 品 開 発 総 合 実 践
広 告 と 販 売 促 進 ビ ジ ネ ス 実 務
ビジネス経済分野 ビ ジ ネ ス 経 済
ビ ジ ネ ス 経 済 応 用
経 済 活 動 と 法
会 計 分 野 簿 　 　 記
財 務 会 計 Ⅰ
財 務 会 計 Ⅱ
原 価 計 算
管 理 会 計
ビジネス情報分野 情 報 処 理
ビ ジ ネ ス 情 報
電 子 商 取 引
プ ロ グ ラ ミ ン グ
ビ ジ ネ ス 情 報 管 理
─ 162 ─




























































































































































マ ー ケ テ ィ ン グ
ビ ジ ネ ス 基 礎
課 題 研 究
総 合 実 践
ビジネス・コミュニケーション
商 品 開 発 と 流 通
観 光 ビ ジ ネ ス
マネジメント分野
ビ ジ ネ ス ・
マ ネ ジ メ ン ト
グ ロ ー バ ル 経 済
ビ ジ ネ ス 法 規
会 計 分 野
簿 　 記
財 務 会 計 Ⅰ
財 務 会 計 Ⅱ
原 価 計 算
管 理 会 計
ビジネス情報分野
情 報 処 理
ソ フ ト ウ ェ ア 活 用
プ ロ グ ラ ミ ン グ
ネ ッ ト ワ ー ク 活 用



















































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 44 号（2018 年 12 月 6日）
すことが必要である。このような視点の商業教
育ならば，ビジネスを踏まえた実践力を身に付
ける事ができるはずである。そして，今よりも
魅力的な商業教育となるのではないだろうか。
　さらに， ビジネスを踏まえた実践力を身に着
けるために高校と大学との有機的な連携の仕組
みを作ることで，いい意味での「継続教育」を
機能させることができるはずである。
　今後，現場での商業教育，及び商業教育に関
しての高大連携の可能性について，さらに検討
をしていきたい。
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